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（ἀνάμνησις）」の機能を持つのと対照的に，物語の外で物語は「忘却＝
アムネシア


















































































の場合はこれに 50歳代が加わる）が 1995年から 2015年の 20年間でほとんど変化がないのに対し
て，他の年齢層は 2010年を境にしてその割合は急激に落ち込むのである。他のメディアへの接触
にはさまざまな制約の存在する 10代を除けば，若い年齢層ほどテレビ行為者率が低い（男性の場
合，40歳代が 76％，30歳代で 69％，20歳代で 62％，女性ではそれぞれ 85％，81％，75％）。こ
れらの年齢層のほとんどで，20年間の落ち込みは 15～20％である。世代別に捉えるならば，1995

































































































9）住民基本台帳から層化無作為二段抽出法によって選ばれた 10歳以上の日本国民 1万 2600人を対象に，2015年
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